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Año m i . U r n a 21 ds Oclubfe. Número 12é'. 
Se íusctibo í eate.jiottódico en la Redacción casa de los Sres. Viudar é hijos <!e ttifion i .00 rs. al año, 80 el semestre y 30 el trimestre. Loa anuncios se ¡nserlarin 
. ^ , . . . i,¡áraied¡p real ^íoto pura los suscrUdres, y.un renl llaoa para los que no lo sean. ¡ i ; - - •" • • 
: • uLuego que los Srei. Álcalies g Sccrttários reciba* Itis númtYtis del Boietin qiieimrrefiignilan al ¿isirilo, dispondrán que se fije un tjemplár en el sitio de cosliim-
.^tre,.donde permanicerÁ hasta eLreiibo del nürtmo'sigúieiit'e.'.lias Sicrelários ¿úkin án de conservar los llo'.aines coleccionados ordenadaptenle pata su ttumdtrtm-
'pión que deberá verificarse cada año. león iQ de Sei/emtó d« tSíiÜ.-J-GESAito ALA.S.."'. . 
' ' P A R T E .OFtCIAL... ; 
i 'paESíbpNCI* flEL CONSEJO DE jUNISTIlOS. 
M a y o r d o u ) { a M a y o r de S. M . 
' ¡ a & k f a b a S f : ' E l E i c n i o . S e ñ o r 
" D r ' D ' Joa ' t j a ín de í l j s é r n , M é -
dico h o n o r a r i o de C á m a r a de 
S. M . me dice á las doce de es-
te d ia lo que s igue: 
;! « E i c r a b ' . ' S e : S. A . R . la 
Serma. Sra. I n f a n t a D o ñ a M a -
r í a de la Goncepcidn ha d o r -
t n i d o esta noche con menos 
t r a n q u i l i d a d que e n la noche 
a i i t e r i o r . 
L a ca len tu ra de S. A . , si 
b ien l i ge ramen te mas intensa, 
ha r e m i t i d o esta m a ñ a n a , y es-
t á como ayer á las mismas h o -
•rás : ' \ 
:'El'[estado general de la en-
' f e rmadad de S. A . R . es el m i s -
m o que en los ú l t i m o s p a r t e s . » 
L o que t raslado á V . É . de 
o r d e n de S. M . para" so i n t e l i -
gencia y ; efectos consiguientes. 
Dios g ú a r d e á V . E. m u -
chos a ñ o s . Palacio 16 d é O c t u -
b re de . 1 8 6 1 . = E l D u q u e de 
B a i l é n . = E x c m o . Sr. Presidente 
del Consejo de M i n i s t r o s . 
I chos; a ñ o s . Palacio116 de Óc lUr 
bre. de 8.6 l,=!=Et D u q u e de 
B ^ i j é n = i E x p m o . iSr, • Presidente 
del Consejo de M i n i s t r o s . ' - i 
S: M . la Re ina nues t ra Se-
ñ o r a (Q. D . G.) y d e m á s augusta. ¡ 
Real f ami l i a c o n t i r i ú a n eri, esta 
corte -sin n o v e d a d en su i m -
por tan te sa lud . 
Del Gobierno de provinsia. 
siguientes a l de la p u b l i fcion 
d e l . presente a n u n c i o , • pa imlo 
dicho . . t é r m i n o se p r o c e d e r á á 
su p r o v i s i ó n c o n a r reg lo 
Real decreto de 19 de Octubre, 
de 1853; L e ó n 1 6 de Octubre 
de 1 86 l . = G e n a i ' o Alas. 
Excmo. , Sr.: E l E x c m o . Sr. 
D r . D . J o a q u i n de Hyse rn , M e -
dico h o n o r a r i o de C á m a r a de 
S. M , , me dice á las once y me-
dia de esta noche l o que sigue: 
« E x c m o . Sr . : S. A . R . la 
Serma. Sra. I n l a n l a D o ñ a M a -
r í a de la C o n c e p c i ó n ha pasado 
el dia de hoy monos tn j iHjuüo 
que ayer; s in tenor mas calen-
t u r a , ha ten ido el sistema n e r -
vioso l igeramente exci tado, y 
t omado las sustancias l í q u i d a s 
con ¡ l íenos facil idad. E l estado 
general de la enfermedad de 
S. A. R. es el m i s m o que has-
ta a q u í » 
L o que traslado á V . E. de 
Real o r d e n para su i n t e l i g e n -
cia y efectos consiguientes. 
Dios guavJvi á y . E . n m -
Kú.u. W 6 . . 
Los Alcaldes de los-pueblos ¡ 
de esta p rov inc i a , puestos de la j 
G u a r d i a c i v i l y d e m á s á q u i e n j 
corresponda a d o p t a r á n las ihe- j 
didas 'opor tunas para la busca, i 
' d e t e n c i ó n y r e m i s i ó n á este Go- I 
i b ierno, de Juana Alonso ,h i j a do 
D o m i n g o vecino de esta ciudad, ' 
de edad de 1 8 a ñ o s , alta, b ien 
.parecida, la q u e en c o m p a ñ í a 
d é u n h o m b r e l l amado J u a n 
Laiz de Castro, d é 35 a ñ o s , n a -
t u r a l de Sama d é L a n g r e o , se 
a u s e n t ó de la mi sma c iudad el 
1 4 del mes actual , abandonan-
d o la casa, de su padre, q u i e n 
la reclama L e ó n 18 de O c t u -
bre de 1 8 6 1 . = G e n a r o Alas. 
N ú m . 407. 
P o r r enunc i a del que lá 
obtenia se hal la vacante la p l a -
za de Secretario del A y u n t a -
m i e n t o de Fresno de la Vega, 
con la d o t a c i ó n a n u a l de 1.500 
rs. , teniendo la o b l i g a c i ó n el 
que ¡a obtenga de f o r m a r toda 
clase de r e p a r l i i n i e n l o s , cuen-
tas munic ipales y d e m á s de su 
incumbencia . 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus 
solicitudes documentadas al pre-
sidente del m i s m o A y u n t a m i e h -
j to d e n t r o de los t r e in ta dias 
(li.VCETA NUM. 'JÜC.) 
. H I S J i T t n i U DE I.A GUEIMÍA V D I ! UL- i 
TIUJIAIV.; . , ; 
' RlíALÜS 'Ór.DEXEÍ. 
Excmo . Sr.: l í e dado c u r n -
ta . á la R e i n a (Q. D . G.) de l 
conten ido de la carta d e . V . E., 
n ú m . 1.465, fecha 1." de Se-
t i embre p r ó x i m o pasado, en 
que r emi t e copia de la c o m u -
n i c a c i ó n q u e d u r a n t e su-v is i ta 
á Santo D o m i n g o d i r i g i ó al Go-
bernador C a p i t á n general de la 
mi sma p rov inc i a D. Pedro S a n -
lana, acerca de la necesidad de es-
tablecer en ella u n r é g i m e n m u -
n ic ipa l adaptado á las necesidades 
del pa ís En te rada S. M . , ha ten ido 
á b ien disponer , de c o n f o r m i -
dad con lo propues to por- V . E . 
y con e l parecer del Consejo de 
Sres. M i n i s t r o s , q u e p o r ahora 
se observen para la o rgan iza -
c i ó n y r é g i m e n m u n i c i p a l en 
la expresada isla las disposicio-
nes siguientes: 
1 . a Se e s t a b l e c e r á n A y u n t a -
mientos en todas las capitales 
do los Gobiernos d j p rov inc i a , 
con a r reg lo a l decreto vigente 
en la isla de Cuba. 
2. " E n las Tenencias do Go-
b i e rno y Comandancias de a r -
mas se c r e a r á n Juntas m u n i c i -
pales, compuestas de cinco i n -
d i v i d u o s en las p r imeras y de 
tres en las segundas. 
S." Los Concejales de los 
A y u n l a m i f i i l o s s o r á n n o n i l i r ^ -
dos por ahora p o r e l G o b e r -
nador C a p i t á n genera l ¡ de la 
isla de Santo D o m i n g p : , esja 
m i s m a A u t o r i d a d ' supe r io r , 
propuesta de . las. locales respec-
tivas, n o m b r a r á t a m b i é n , á los 
que hayan de c o m p o n e r las 
Juntas munic ipa les en los p u n -
tos en que deben establecerse.. 
4.a T a n t o los A y u n t a m i e n -
tos c o m o las Juntas m u n i c i p a -
les s e r á n presididas respect iva-
mente por los Gobernadores , 
TénVehies ' Gobernadores y C o -
mandantes de armas. 
5.1 E l Gobernador C a p i t á n 
general de Santo D o m i n g o dic-
t a r á las medidas o p o r t u n a s pa -
ra el establecimiento de a r b i -
t r io s en todas las localidades, 
p r o c u r a n d o su u n i f o r m i d a d en 
lo posible, á fin de q u e los 
A y u n t a m i e n t o s y Juntas m u n i -
cipales cuen ten icón los r e c u r -
sos necesarios: para la a d m i n i s -
t r a c i ó n de estos fondos se f o r -
m a r á n los correspondientes p r e -
supuestos de ingresos y gastos. 
6.a y ú l t i m a . Para la eje-
c u c i ó n de las bases que antece-
den , se a p l i c a r á n las' d i spos ic io-
nes del Rea l decreto de 27 de 
J u l i o de 1 8 5 9 , v igen te en l a 
isla de Cuba. 
A l c o m u n i c a r á V . E . las 
an ter iores reglas, q u e n o t i enen 
o t r o c a r á c t e r q u e e l de p r o v i -
sionales, es la v o l u n t a d de S. M . 
le manifieste q u é se p r o p o n e e n 
su dia establecer para la isla de 
Santo D o m i n g o u n sistema elec-
t o r a l m u n i c i p a l tan la to c o m o 
rec lame la convenienc ia d e l 
p a í s ; n o h a b i é n d o s e p o d i d o a -
d o p t a r desde luego esta i m p o r -
tante r e s o l u c i ó n ' p o r fa l ta ' de 
anigcedeiUcs sobre sistem^ 
V > ) . : 
i ; í í : 
2— 
t r i b u t a r i o establecido e n la isla, 
q u e en parte n o puede menos 
de se rv i r de f u n d a m e n t o para 
t o m a r esta d e t e r m i n a c i ó n de u n 
m o d o d e f i n i t i r o . 
De Rea l o r d e n l o d igo á 
V . E . para su c o n o c i m i e n t o y 
efectos correspondientes. Dios 
gua rde á V . E . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 7 de O c t u b r e de 1 8 6 1 . 
= L e o p o l d o 0 ' D o n n e l l . = S r . G o -
be rnador C a p i t á n Genera l de la 
isla de Cuba. 
De Rea l ¿ r d c n l o d i g o i \ 
E . para su conoc imien to . 
Dios g u a r d e á V . E . m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d 6 de Oc tub re de 
861 . = 0 ' D o n n e l l ; = S r . G o b e r -
n a d o r s u p e r i o r c i v i l de l a isla 
de Santo D o m i n g o . 
E x c m o . Sr . : Deseando l a 
K e i n a u t i l i z a r en b ien de l ser-
vicio p ú b l i c o los conoc imien tos 
en las cos tumbres y l eg i s l ac ión 
de l p a í s de los q u e , d e n o m i -
n á n d o s e Defensores p ú b l i c o s , 
' s e g ú n las leyes de la R e p ú b l i c a 
D o m i n i c a n a , e j e r c í a n e l of ic io 
de L e t r a d o ó d e s e m p e ñ a b a n 
funciones judicia les en los T r i -
bunales de esa isla en el m o -
' m e n t ó de su a n e x i ó n á E s p a ñ a , 
h a t en ido á b ien habi l i tar les , 
p o r gracia especialisima, para 
que puedan c o n t i n u a r ejercien-
d o en aquella e l cargo de A b o -
gados y op ta r á su c o l o c a c i ó n 
en los nuevos T r i b u n a l e s y 
Juzgados q u e se establecen p o r 
Rea l decreto de esta fecha para 
la recta a d m i n i s t r a c i ó n de Jus-
ticia. A este f i n , y pa ra e v i t a r 
los abusos á q u e pud ie r a d a r 
o c a s i ó n este rasgo s i ngu l a r de 
l a mun i f i cenc i a soberana, ha 
dispuesto S. M . q u e el Regente 
de esa Rea l A u d i e n c i a , previa la 
jus t i f i cac ión o p o r t u n a , y o y e n -
d o en. cada caso a l Fiscal , abra 
u n regis t ro exacto de todos los 
i n d i v i d u o s que , hab iendo s u f r í 
d o el correspondiente examen 
en la Cor te S u p r e m a de la ex-
t i n g u i d a R e p ú b l i c a , y obtenido 
el t í t u l o de Defensores p ú b l i c o s 
antes de la a n e x i ó n expresada 
puedan conservar el c a r á c t e r 
de Le t rados para los efectos 
prevenidos en esta Rea l o r d e n 
en la in te l igencia de q u e solo 
ellos e s t á n comprend idos en la 
gracia q u e S. M . les dispensa 
y de q u e en l o sucesivo n o po-
d r á n ejercer la a b o g a c í a n i o b -
tener cargos judic ia les n i fisca 
les s ino aquel los que , s iguiendo 
la car re ra en c u a l q u i e r a de las 
Univers idades del r e i n o , hayan 
ob ten ido ú ob tengan e l t í t u l o 
correspondiente . 
(GACETI RUM. 287.) 
MINISTERIO DE LA COBEBNACION. 
BE AI. DECRETO. 
En el expediente y autos de 
competencia suscitada entre el Go-
bernador de la provincia de las is-
las Baleares y el Juez de primera 
instancia del distrito do la Lonja, 
en Palma de Mallorca, de los cua-
les resulla: { 
Que onte el expresado Juez 
acudieron Bartolomé y Nicolás L lo-
vera, vecinos de Pa lma, maniles-
omlo: 
1.' Que estando desde antiguo 
ellos y sus causantes en la quieta 
y pacífica posesión de unos casas y 
cobertizos construidos en el frente 
de su fachada al sitio de la plaza 
de San Antonio, extramuros de 
aquella ciudad, so les había not i f i -
cado un acuerdo del Alcalde, en el 
que se les prohibía poner impedi -
mento al t ráns i to públ ico por los 
soportales y cobertizos, concep-
tuándolos como de aprovechamien-
to c o m ú n , y mandando se detuvie-
ran en ellos las- cabal ler ías y car-
ruajes ú n i c a m e n t e el . t iempo p r e -
ciso para la carga ó descarga: 
Y 2." Que habiendo hecho pre-
sente á esta Autoridad administra-
tiva la improcedencia de su acuer-
do en v i r tud do los documentos 
que acreditaban ser el terreno pro-
piedad de los reclamantes, dictó 
de nuevo la resolución de que no 
les asistía el derecho de propiedad 
en el solar que cubría, los cober t i -
zos, sino solo en lo material de los 
mismos, por lo que , es t imándose 
los hermonos Llovera agraviado», y 
a d e m á s , en vista de que el A y u n -
tamiento, con el establecimiento 
de un mercado público en la plaza 
de San Antonio les privaba de la 
l ibre disposición de Id que concep-
tuaban suyo propio, entablaron i n -
terdicto de recobrar contra aque-
llas providencias, acompañando su 
demanda con var ías escrituras pú-
blicas quo demostraban la t rasmi-
sión del dominio de las casas con 
el solar de los cobertizos desde los 
años de 1755 i 1775: 
Que habiéndoso admitido el in-
terdicto é información testifical 
ofrecida, el Juez tlió traslado al 
Fiscal, y conforme con su cliclá-
men se dec la ró incompetente por 
conceptuar aplicables al caso las 
prcstf ¡pvioiies de la Real orden de 
8 da Mayo de 1850; y apelado el 
auto para ante la Audiencia , fué 
revocado: 
Que en su v i r l u i l , prosiguiendo 
el Juzgado en el conocimiento del 
negocio, emplazó al Ayuntamiento: 
y en este estado el Gobernador de 
la provincia , á exci tación de la 
municipalidad, y de acuerdo con 
lo manifestado por el Consejo p r o -
v inc ia l , le p resen tó requerimiento 
de inh ib ic ión , fundándose en lo dis-
puesto en la ley de 8 de Enero de 
1845 y en la Real orden de 8 de 
Mayo de 1859: 
Que sustanciado el incidente 
de competencia con las formalida-
des prescritas, el Juez dictó auto 
sosteniendo su ju r i sd i cc ión ; é in-
terpuesta apelación por el Promo-
tor fiscal del Juzgado, fué confir-
mado el auto por la Audiencia, con 
lo que, insistiendo el Gobernador 
en el requerimiento, resul tó el pre-
sente conll iclo. 
Visto el ar t . 74 de la ley de 
Ayuntamientos de 8 de Enero de 
1845, que en sus párrafos segundo 
y quinto expresa corresponde al A l -
calde, bajo la vigilancia de la A d -
minis t rac ión superior, procurar la 
conse rvac ión do las fincas portene-
c íen les al c o m ú n , y cuidar de todo 
lo relativo á policía urbana y r u -
ra l , conforme á las leyes, regla-
mentos y disposiciones do la Auto-
ridad superior y ordenanzas muni-
cipales: 
Visto el art. 81 de la misma 
ley, que en sus párrafos cuarto y 
déc imo declara que los Ayunta 
míenlos de l ibe ra rán conformándo-
se á las leyes y reglamentos sobre 
la formación y al ineación de las 
calles, pasadizos y plazas, y sobre 
el establecimiento, supresión 
t raslación de las ferias y mercados, 
si bien sus acuerdos, en cualquie 
ra de estos puntos, se deben co-
municar al Gefe político (hoy Go-
bernador), sin cuya ap robac ión , ó 
ta del Gobierno en su caso, no po-
d r á n llevarse á efecto: 
Vista la Real ó rden de 8 de 
Mayo de 1839, que no permite se 
invaliden por medio de interdictos 
las providencias dictadas por los 
Ayuntamientos y Diputaciones pro-
vinciales en materia de sus atribu-
ciones según las leyes: 
Considerando: 
1.° Que al prescribir el A y u n -
tamiento de Palma de Mallorca se 
dejasen libres al t ránsi to y paso pú-
blico los cobertizos en cuest ión 
hizo uso de tas facultades quo ó las 
Autoridades administrativas conce-
de el párrafo quinto del art . 74 de la 
ley de 8 de Enero de 1845, y por lo 
tanto, cualquiera que pueda ser la 
improcedencia de la dec la rac ión 
contenida en el segundo acuerdo 
de la (Bunicipglidad eu visla de lo 
alegada per los partes, coma en 
sustancia reproduzca y confirme la 
providencia primeramente dictada, 
es indudable que el coso del pre-
sente conflicto se refiere á un 
acuerdo de policía urbana, contra 
el que es improcedente el in ter-
dicto, y solo á las Autoridades de 
la Adminis t rac ión corresponde él 
conocer de las incidencias á que 
dé lugar, sin perjuicio de las ac-
ciones que á las partes asistan en 
los.juioios p lenar iós de posesión ó 
propiedod que quieran entablar: 
2 . ° Que además,» por referen-
cia al tránsito públ ico . ' l a servidum-
bre que se pudiera en su caso su-
poner constituida en los soportales 
de la plaza de San Antonio, es de 
la competencia de las Autór idades 
administrativas el fijar el estada 
posesorio de la misma; 
Conformándome con lo consul-
tado por e l ' Consejo, d é fisgado en 
pleno,. . 
Véiigó en decidir ejsta compe-
tencia á favor de la Administra-
c i ó n . , 
Dado en Palacio á nueve de Oc-
tubre de mi l ochocientos sesenta ¡y 
u n o . = E s t á rubricado de la Roal 
mano.—El Ministro de la Gober-
nac ión , José de Posada Herrera. 
MINISTERIO DE L A GUERRA. 
¿Viim. 10.—Circular. 
Excmo. Sr.: El Sr. M i n i s t r ó l e 
la Guerra dijo desde San Ildefonso, 
con fecha '22 de Setiembre, al D i -
rector general de Infanter ía lo que 
sigue: 
«Dada cuen t aá la Reina (Q. D . G.) 
de la consulta.que V . E . di r igió , á 
este Ministerio en 4 de Junio ú l t i -
mo, trasladando, lo que el pr imer 
Gefe del batallen do: cazadores de 
Chiclana expresaba á V . E . res-
pecto á la observancia de la Real 
ó rden circular de 15 de Marzo p r ó -
ximo pasado, teniendo á la vista 
los fundamentos que produjeron es-
ta Real disposición, y 'apreciando 
S. M . la importancia de las Consi-
deraciones aducidas por V , E . , se 
ha dignado declarar que pueden y 
deben ser estimadas, sin perjuicio 
del pensamiento que en general 
presidió á la referida Real ó r d e n , 
adoptándolas como una excepción 
de aquella para los casos en que 
evidentemente resulte uti l idad al 
servicio. En cuya consecuencia, 
y como ampliación ó la repelida 
Real ó rden do 15 de Marzo, so ha 
dignado S. M. disponer: 
1.° Que puedan ser admitidos 
como soldados voluntarios en la in-
fantería aquellos jóvenes que, ha-
llándose en la edad do 1C años , y 
presentando la salud y desarrollo 
físico proporcionado á « l i a , acrQ-
JHen sober leer ,escr ibir y ¡ascua-
; tro primeras reglas ¿ B a r i tmól ica . 
' " " 2.° . Qúo los que asi ingresen, 
luego que adquieran la aptilud co-
mo solilailos, y r eúnan la inslruc-
cion necesaria para los ascc.nsos eg 
las clases de Iropa, puedan oble-
' rerlos gradualmento, rospelándosé 
siempre de. un inodo riguroso, los 
plazos de ejercicio que de. uno á 
. ptro.ascijpso eslán prevenidos, lan-
ío en los lurnosde;antigueilod, 'co-
mo en los de e lecc ión . i 
5. ' Que para la admisión dé 
estos vdluntaribs tía do preceder lá 
orden de V . E . , y no la da rá ,bas t a 
que sé baile asegurado, por los i n -
formes y documentos que exija, de 
que los.interesados reúnen las cua-
lidades para sor comprendidos en 
la excepción d e ' q u ó ' s e trata, con' 
j . l o cual* y atendida la dilic'ullád quéí 
por el escesivo 'número ' de prete'n-' 
dientes ofrece el iiigreso do Cade-' 
tes eh el Colegio, es .la Beal volun-; 
, tad.se facilite el medio tle que puie-
di)n tenerlo en:las Olas los hijos do 
Jefes y Oficiales del ejército que asi 
lo deseen .» 
De Real orden , comunicada 
por dicho Sr. Jlinislro, lo digo á 
V . E . para su oonocimienlo y elec-
tos consiguientes; en el' concepto! 
de que-V. E. exigirá la más estre-
"cha responsabilidad si llegare ó.ad-; 
ve r t i r que por tolerancia ú otra cau-
sa se bubiese d i s imulado .á algún 
voluntario cualquiera do las cual i-
dades de ingreso. Dios guarde á 
V . E . muchos años . Madrid 24 de 
Setiembre de 1 8 6 1 . = E I Subsecre-
tario, Francisco de U z l á i ' i z . = S r . . . 
, ANUNCIOS OFICIALES. 
Rectorado del d i s í r i h Universilario 
\ / de Oviedo. 
A • " • : : 
De c o n f o r m i d a d á l o d i S ' 
puesto en la Real o r d e n de .1 0 
de Agos to d e 1 8 5 8 , se p u b l i 
can las escuelas vacantes, q u e 
f i a n de proveerse p o r concurso 
en t r e los aspirantes que r e ú -
n a n los requis i tos prescri tos-en 
l a m i s m a . 
P E O V I N C I A DE LEON.=ESCUBLAS 
ELEMENTALES DE NIÑOS. 
P a r t i d o de L a S a í i e z a . 
L a de Zotes del P á r a m o , 
dotada c o n dos m i l qu in i en to s 
reales. 
P a r t i d o de l i i a ñ o . 
L a de B u r o n , dotada c o n 
dos m i l q u i n i e n t o s reales. 
P a r t i d o de V a l e n c i a de D . 
J u a n . 
L a d e Pajares de los Ote -
ro s , dotada c o n dos m i l q u i -
n ientos reales, 
—3 
P a r t i d o de V i l l a f r a n c a . 
L a de B u r b í a , dotada c o n ' 
dos m i l qu in ien tos reales. 
P n O V I . N X t A DE I.EON.—ESCCELAS 
E L E M E N T A L E S H E K l . Ñ A S . 
P a r t i d o de A s t o r g a . 
L a de Corpora les , dotada 
c o n m i l seiscientos sesenta y 
seis reales. 
P a r t i d o d á L a Safiezu,-
Las de C á S t r i l l o , Castrbcon-
t r i g o , Palacios ,de la ' V a l d ü ' e r ^ 
n a , Soto de la Vega y ttúei'1 
ga de Garabal les j dotadas con 
m i l seiscientos sesenta y seis 
reales. 
P a r t i d o det P o n / ' e r r a d a . 
Las de F o l g o s ó , Sigue'ya y 
S i l v a n , dotadas con m i l seis-
cientos sesenta y-seis 'reales. ; 
V a r t i á o de J M a ñ o . 
L a d é R i a ñ o , d o t a d á c o n 
m i l seiscientos ' sesenta y seis" 
reales. 
P a r t i d o de V i l l a f r a n e a . 
Las de Q u i l o s , Vega E s p l -
nareda y Camponaraya , dotadas 
con m i l seiscientos sesenta y seis 
reales. 
P L l O V I N C I A DE LEON^ESCÜELAS 
INCUMPLÉTAS DE KlSÓS. 
P a r t i d o de L e ó n . 
Las de Balsemana , Fogedo, ' 
San M i g u e l de l C a m i n o , Casa-
sola, F resno de l C a m i n o , San 
Vicen te del Condado , P a l á z u e l o , 
S o l a r i i l l a , V i l l a l b o ñ é , Vi l l a fe l í z , 
S a i i l i b a ñ e z , Gradefes, V i l l a c i -
dayo , V a l p o r q u e r o , Rueda del ' 
A l m i r a n t e , Cuevas y V i l l á v e r -
de d é Sandova l , dotadas c o n 
doscientos c incuenta reales. 
P a r t i d o de R i a ñ o . 
L a de P é d r b s a , dotada c o n 
t r é s c i e n t o s sesenta reales. 
Las de A r m a d a , Orones, 
Piuca j o , S o p e ñ a , C á m p o s o l i l l o , 
U t r e r o , L a Puer ta y Ahci les , 
doladas c o n doscientos c incuen-
ta reales. 
P a r t i d o l a L a B a ñ c z a . 
L a de Fioperuelos del P á -
r a m o , dotada con q u i n i e n t o s 
reales. 
L a de Moscas, do tada c o n 
trescientos sesenta reales. 
Las de T o r n e r o s de J a m u z 
y Her re ros de i d . , doladas con 
doscientos c incuenta reales. 
P a r t i d o de S a h a g u n . 
Las de V i l l a l e b r i n , V i l l a c i -
d a y o , Valdespino de M o n t a ñ á n 
y V i l l a m o r i s c a , dotadas c o n 
doscientos cincuenta reales, 
; P u n i d o de A s t o r g a . 
L a de B o i s á n , dotada con 
trescientos sesenta reales. 
Las, de Busrtadiego y P o -
b ladora de la S ie r ra , dotadas 
con doscientos c incuenta r e a -
les. 
P a r t i d o de M a r i o s de Pa redes . 
Las de' Cuevas, Gér i e s tosa y 
V i l l a p o d á m b r e d i s t r i t o c ó h F ó r -
migones , dotadas con doscien-
tos c incuenta reales. 
1 P a r í i do de l a C e c i l i a . 
La de Vega q u e m a d a « dota-
da con trescientos sesenta r e a -
l'es. , 
! Las' de V á l d o f r i a , C o r r e -
c i l l as , M í í t á l l á ' n n , P á r d c s i v i l , 
' H u é r g a s y ' L a V e c i l l a , L a C a n -
<lana, S o p e ñ a , N a r e d o , C e r é -
cedo, B a r r i o , A d r a d o s , Pe l e -
chas y Candanedo, ' dotadas c o n 
doscientos c incuenta reales. 
P a r t i d o de V a l e n c i a de D . 
J i i a n . 
Las de I zagre y Fá f i l a s , do-
tadas con trescientos sesenta 
reales. 
Las de V e l i l l a de los O t e -
ros y Gigosos, dotadas con dos-
cientos c incuenta reales. 
P a r t i d o de V i l l a f r a n c a . 
L a de Carisedo, dotada con 
doscientos c incuenta reales, 
P a r t i d o de P o n ) ' e r r a d a . 
Las de Cas t robihojo y S a n -
t i b a ñ e z de M o n t e s , do tadas ' con 
doscientos c incuen ta reales: 
Los maestros d i s f r ú t á ' r á n 
a d e m á s de su sueldo fijo h a b i -
t a c i ó n capaz para s í y sus ' f a - , 
mi l i a s y las r e t r ibuc iones de los 
n i ñ o s q u e p u e d a n pagarlas. 
Los aspirantes á las escuelas 
elementales q u e t engan t í t u l o 
de maes t ro , y los q u e aspi ren 
á las incomple tas q u e t engan 
dicho t í t u l o ó la ce r t i f i c ac ión de 
idone idad de q u e t ra ta el art . 
181 de la ley-, p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes á la . J u n t a p r o v i n 
c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
L e ó n , en el t é r m i n o de n n mes 
contado desde la p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o en el B o l e t í n de 
la mi sma p r o v i n c i a . Oviedo 12 
de Oc tubre de 1 8 6 I . = E 1 Rec-
t o r , M a r q u é s de Zaf ra . 
PROVINCIA DE OVIEDp.-EscrH-
LAS ELEMENTALES DE NlSOB. 
P a r t i d o de G r a h d a s de S á l i -
• Las de San M a r t i n de O s -
eos y V i l l a n u e v a de Oicos, d o -
tadas con dos m i l qu in i en to s 
reales. 
P a r t i d o de C a n g a s de Oni s . 
L a de A r n i e v a , con la m i s -
ma d o t a c i ó n . 
Los maestros d i s f r u t a r á n 
a d e m á s de su sueldo fijo h a b i -
t a c i ó n capaz para sí y su f a -
m i l i a y las re t r ibuc iones de los 
n i ñ o s que puedan pagarlas. 
Los aspirantes q u e t e n g a n 
t í t u l o de maes t ro , p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes á la J u n t a p r o -
v i n c i a l de I n s t r ú c c i o n p ú b l i c a 
de Oviedo en el t é r m i n o de u n 
mes, contado desde la pub l ipa -
c i ó n de és t e a n u n c i o en el B o -
l e t í n de esta p r o v i n c i a . Oviedo 
15 d é Oc tubre de 1 8 G 1 . = E 1 
Ficctor , M a r q u é s de Zafra. 
De c o n f o r m i d a d á lo d i s -
puesto en la Real o r d e n de 1 0 
d é Agosto d é 1 8 5 8 , sé p u b l i -
can vacantes las escuelas s i -
guientes , que h a n de proveer-
se p o r concurso e n t r e los as-
pirantes que r e ú n a n los r e q u i -
sitos prescritos e n la misma, 
De las oficinas de DcsamorlizacioD. 
Administración pr incipal de Propie-
dades y derechos del Estado de la 
provincia de León. 
El día 27 del actual á las 12 
de su m a ñ a n a , se ce leb ra rá en es-
ta Adminis t rac ión do Propiedades 
y en los Ayuntamientos ó que per-
tenecen los pueblos en que radican . 
las fincas, remate en arriendo de 
las que á cont inuación se espresan, 
y bajo el tipo quo también se de-
talla. 
PARTIDO DE L A BAÑEZA. 
• 5.*" SUBASTAS. : 
Ayuntamiento de Palacios do la 
Valduerna. . 
Cabildo de Astorga. 
Una heredad compuesta de 81 
fincas de cabida de 54 fanegas G 
celemines 2 cuartillos, que en té r -
mino de Palacios lleva en arriendo 
Miguel Pe réz y compañeros en 70 
fanegas centeno anuales. Sirve de 
tipo' para esta 3.* subasta la cant i -
dad' d é ' i 875'rs. 25 cén t imos . 
Cabildo de Aslórga. 
Una heredad compuesta dei12 
fincas que hacen en sembradura 9 
fanegas 5 celemines 5' / , cuartillos 
trigales, regadías , que en té rmino 
de Rivas lleva en arriendo Cayeta-
no Alfayate y compañeros en 4'í fa-
negas centeno anuales. Sirven de 
tipo para esta subasta la cantidad 
de 1.084 rs. 51 cént imos anuales, 
PARTIDO DE ASTORGA. 
Ayuntamiento de Renavides. 
Cofradía del Santísimo de i d . 
Una liQreüad coni[)tmta de VA-




. >loi l loem f|u» t á i m l n » da 
nsviiies lleva en orrionilo José A l -
yarez Suarez en Í O fanegas de t r i -
go anuales. Sirvo do tipo parn esla 
i . ' subasta la canliilad >lo 44G ra. 
6 cént imos rebojailo el 10 por 100 
del tipo de la otra 5.3 subasta .que 
no liubn licitadores. 
PARTIDO DE L A B A J E Z A . 
Ayuntamiento de Palacios de la 
Yalducrna. 
Fábrica de liivas. , 
Todas los fincas que do esta pro-
cedencia lleva en arriendo D. Da-
mián Mart ínez vecino de Uivas, 
por la renta do 700 rs. anuales. 
. Sirve de tipo para lo subasta la can-
. tidad de 486 rs. reba jadoel lOpor 
100 de la que sirvió de tipo en la 
. ó . * que no hubo licitadores. 
'•• PARTIDO DE FONFEKRÁDA. 
Ayuntaruienlo de Puente Domingo 
, • ..• Florez. , . : 
; Itecloria de Robledo de Sobrecastro. 
2 . " SllBASTAS.' 
Uno heredad couipuesla de lo-
• das les fincas que de esta proceden-
cia lleva en arriendo el pár roco de 
Robledo en 900 rs. anuales. Sirven 
dé tipo para la subasta 750 rs. anua-
les rebajada la 6.* parte de los 900 
• rs. que sirvieron de tipo para la 
• 1 . " subasto. 
' Leen 18 de Octubre de 1 8 6 1 . 
•=Vicent8 José do Lá Sladriz. 
a* loa A y u n t a m i e n t o » . 
A l c a l d í a cons t i t uc iona l de V i -
l l a c i . 
E n el dia 1 2 de l actual se 
h a aparecido en esta v i l l a u n 
cabal lo c a p ó n , 1 c o m o de c inco y 
media cuartas de alzada, pe lo 
b l a n c o , b ien t r a t ado y h e r r a d o 
de l o s . c u a t r o p ies , con su ca 
bezada de r a s t r i l l o s in r a m a l , 
él cua l se ha l la depositado en 
casa de J u a n P r i e t o de esta ve-
c i n d a d . Se lo pa r t i c ipo á V . S. 
á f i n de que si l o est ima c o n -
ven ien te l o m a n d e inser tar en 
e l B o l e t í n of icial de la p r o v i n 
c í a para q u e pueda l legar á no-
t i c i a de su verdadero d u e ñ o , y 
se presente á recogerle pagando 
lo s costos de m a n t e n c i ó n . V i l l a -
c é Oc tubre 14 de 1 8 6 1 . = M i -
g u e l Cubi l los . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de Ce 
bonico. 
QUINTAS. 
E n e l a l i s tamiento para la 
( ¡ u i n i a i n m e d i a t a y su r ec t i f i 
cnc lon , verificadas en este A y u n -
t a m i e n t o se ha l l a c o m p r e n d i d o 
C á n d i d o A d r i á n R o d r í g u e z n a -
t u r a l de Cabrera , e m p a d r o n a -
do en Mondreganes de la c o m -
p r e n s i ó n de este m u n i c i p i o ; y 
n o h a b i é n d o s e presentado á d i -
cho acto i g n o r á n d o s e su p a r a -
dero q u e t a m b i é n desconocen 
sus padres desde e l mes de J u -
l i o ú l t i m o , hasta d i c h o mes es-
t u v o s i rv i endo de ebanista e n 
esa c a p i t a l , se le avisa p o r m e -
d i o de este a n u n c i o , para q u e 
sabida su o b l i g a c i ó n , pueda 
comparecer an te e l m i s m o , & 
esponer en su dia l o q u e le 
parezca. Cebanico j Oc tub re 13 
de 1 8 6 1 . = E l A l c a l d e , V i c e n t e 
Teger ina . 
1 Da Io« JnzgRdon. 
D . Pedro Pascual de la Maza, Juet 
de 1 , ' inslancia de esta villa de 
Ponferrada y su partido. 
Al Sr. Gobernador de la pro-
vincia, á quien atentamente salu-
dó , part icipo: quo én este Juzgado 
de mi cargo y á testimonio del rc -
frendatario, se lia seguido deman-
da de menor cuantía propuesta por 
D. Juan Criado Ferrer , vecino de 
Molinoseca, su procurador D. An-
tonio Rey, contra Galtasar Paniio 
y su muger Bernarda Barrios Bar-
ra l , de la misma vecindad, sobre 
rec lamación de setecientos noven-
ta y dos rs. , valor de setenta y nue-
ve cuartales de centeno. En cuya 
demanda ha reca ído la sentencia 
cuyo tenor literal es como s i g u e . = 
Sentencia.=En Ja villa de Ponfer-, 
rada á veinte y uno de Setiembre 
de mi l ochocientos sesonta y uno 
el Sr. D . Pedro Pascual do la Maza, 
Juez, de U instancia de ella y su 
par t ido , habiendo visto el pleito 
seguido entre partes de la una D. 
Juan Criado Ferrer ; vecino de Mo-
linaseca, su procurador D. Antonio 
Roy demandante; y. de la otra Bal-
tasar Panizo y su muger Bernarda 
Barrios Barra! de la misma vecin-
dad demandados sobre rec lamac ión 
de setecientos noventa y dos rs. va-
lor de setenta y nueve cuartales 
centeno. Vistos ole. 
Resultando que en Ireco de Ene-
ro de mi l ochocientos cincuenta y 
sicle en vir tud de documento p r i -
vado el Baltasar y su muger Ber-
narda se obligaron á satisfacer i el 
Ferrer en Agosto del mismo año la 
citada cantidad, habiendo lijado el 
valor, del grano en setecientos no-
venta y dos rs. en el acto de con-
ci l iac ión , , 
1 HQsuUandp quo asi el Tsmio, 
como m muger reaunceloron U 1 
deuda por dec larac ión jurada. 
Considerando que el crédi to se 
halla justificado, por reconocimien-
to de los deudores, y su conCormi-
dad á la ley 1 . " , titulo 1.°, libro 10 
novísima Recop i l ac ión , están obli-
gados a su pago; no obstante esta 
ley tiene restricciones especiales, 
entre otras la ley sesenta y una ile 
Toro que prohibe la mancomuni-
dad de la muger con su marido, 
en cuyo caso se halla la Bernarda 
sin que pueda renunciarla per ser 
prohibi t iva . 
Considerando que la prohibi-
ción de la ley citada, es un bene-
ficio á la clase para que no queden 
indotadas, y esta eaoepcion para 
quo surta efecto en j u i c i o , no es 
de esencia que se alegue per la mu-, 
ger circunstancia que aparece aijui 
por la Bernarda permitiendo seguir 
el recurso en su rebe ld ía . 
Considerando que s i ' espresa-
mente la citada ley no obliga á la 
muger á cosa alguna, su rebeldía 
en juicio tampoco la compromete 
á salisficer una cosa que la misma 
ley la dispensa absoliitarr.enté. 
Por todas estas consideraciones, 
por ante mi el oscribajio dijo: que 
debia absolver y absuelve de la de-
manda ó la Bernarda Barrios y con-
denar á su marido Baltasar Panizo 
á el pago de los setecientos noven-
ta y dos rs. en favor del D m Juan 
Criado, con las costas; publ icándo-
se esta sen'.encia en el Boletín ofi-
cial de la provincia después de no 
(ificadó á Ins estrados de la audien-
cia en conformidad á lo dispuesto 
en el articulo mi l ciento noventa 
de la ley de Enjuiciamiento c i v i l . 
Asi deí ini t ivámenle juzgando lo pro 
veyó, mandó y .iirmó dicho Sr. Juez 
de que yo el escribano doy. fé,== 
Podro Pascual, de la M a z a . = A n l é 
mí , José González Valcarce, 
Y para qiie tenga efecto lo acor-
dado l ibro el p résen le por el cual 
de parte de S. M. (q. D . g.) cuya 
justicia.en su Real nombre admi-
nistro, lo exorto y requiero á V. S 
y de la mia encarecidamente le su 
plico, que tan luego como V . S. lo 
reciba se sirva darle el clebiilo cum-
plimiento, pues en hacerlo V . S 
así adminis t rará justicia quedando 
yo obligado al tanto siempre que 
los suyos vea. Dado en Ponferrada 
á ciiatro do Octubre da m i l oclio: 
cientos sesenta y uno .=Pedro Pas-
cual do la Maza .=l ,or mandado de 
su Sr ía . , i Obi González Valcarci 
O . G r e g o r i o M a r t í n e z Cepeda, 
J u e z de p r i m e r a ins t anc ia 
de esta v i l l a de R i a ñ o y su 
p a r t i d o . . 
P o r el presente c i to y" l i a 
m o á Salvadora S á n c h e z v e c i -
na de Ycgaiuian, pa ra que en 
el preciso término da irslnu 
d í a s , se presente en la c á r c e l 
de esta capi ta l á da r los des-
cargos q u e crea convenientes 
en la causa q u e con t ra ella se 
sigue p o r b u r l o de patatas á 
su convec ino I s i d o r o A l o n s o ba-
jo el o p o r t u n o ape rc ib imien to . 
Dado en R i a ñ o y Octubre c i n -
co de m i l ochocientos sesenta y 
u n o . = . G r e g o r i o M , Cepeda.=Pe 
su o r d e n , M a n u e l Vega . » 
L E Y HIPOTECARIA. 
Reglamento general para su ejecu-
ción, é instrucción sibre la manera 
de redaclar los instrumentos públicos 
sujetos (i registro. 
. , Enicioi» OFICIAL. 
Un tomo en 4 . ° de buen papel 
y esmerada impres ión . 
Se vende á '26 rs. cada ejem-
plar en rústica en esta capi ta l , en 
la L i b r e n Y de los Sres. Viuda ó 
hijos de Miñón y én las cnliezas de 
partido de la provincia, en loa'Cor-
responsales del misni'). 
Los Ayuntamientos, corporacio-
nes y particulares que deseen re-
cibir la directamente, podrán d i r i -
girse acompañando su importe do 
26 rs. á la Librer ía de SAN MAR-
TÍN, «alie de la Victoria m'im. •9 . 
Madr id , quién rerai l i rá los ejem-
plares certificados y á correo vuel-
to. 
Suscricion para ios inulUiiados y 
' muertos en la Guerra de Afr ica . 
ü s . v n . . 
Existencia anterior. . 
Ayuntamiento de Ma-
tanza, (lista o." 110). 
M . de Rabanal del Ca-
mino, ( M I ) . .. . . 
I d . de Zules, (112). . 
P á r r o c o y vecinos de 
S. Miguól de Monta-
ñ á n . . . . . , 
I d . i d . de Joarilla y 
Váldéspino. . . . 
I d . i d . de Br ín ieda . . 
115.270,55 






Total recaudado. . l U . J á O . S O 
León 17 de Octubre de 1 8 0 1 . 
= E I Presidente de la Comis ión , 
Marqués de Jlonlevirgen. 
(Continuará.) 
ANUNCIOS PARTICULARES:" 
Continúa en la ciudad de San-
tander c| Depósito dé las verdade-
ras Piedras de Molino del Bosque 
de la Barra-im la Fortó-SiMis-Jenar-
re, á cargo cle.ü. Juan de Aliorca, 
ipiien garantiza su buena calillad, 
ar reglándolas ; i precios convenció-
nidos y haciendo las remedan si así 
se lo encarga al punió quo se lo 
designe. 
Un el mismo Depósito las hay 
también procedemos de Francia y 
dé calidad enteramente superior, 
non la circunstancia de ser de Pie-
dra maciza, en vez de tunor como 
todas las demás una gruesa capa 
de yeso. ' 1 
t m i m u do U Visda 4 Hljcs <io Hum, 
